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Resumen 
La línea de investigación correspondiente a este proyecto parte de un análisis geológico-geotécnico 
regional del territorio de la Provincia de Córdoba, zonificación del riesgo en la zona de montaña, 
construcción y calibración de modelos en el terreno y comunicación del riesgo a los usuarios de las 
vía y poblaciones cercanas a la misma que pudieran ser afectadas. 
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